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¡Arkadaşları Çallı için 
Neles1 dediler?
ne gider çalışırdık. O’nun en 
büyük tarafı sanat sevgisini 
muhitine-  aşılamış olmasıdır.
Derslerinde neşeli, alaycı 
ve çok hareketliydi. Bir de 
fa yaptığım figürleri beğen­
mediler ve «eeüş bücüş ol - 
muş diyerek» bana takıldı­
lar»
Eski güzel sanatlar aka­
demisi müdürü Burhan Top 
rak «bugünkü bütün res - 
sam ve heykeltraş neslinin 
hocasıdır. Müstakiller, D gu 
rubu ve ondan sonrakiler 
bunlara dahildir. Diyebilirim 
ki plâstik sanat sevgisi o - 
nunla ferdi bir iş olmaktan 
çıkmış cemiyetin içine gir­
miştir. 'Sanayii Nefise mekte 
bi Ali yesin i kuran Osman 
Hamdiden sonra sanat tari 
himizde unutulmıyacak ikin 
ci isim İbrahim Çallı’dır.» de 
diler.
Va'Uı'mn bir karikatürü
(M. S. Çapanoğlunun Kolleksiy.). 5..
Ölümü dolayısiyle kendile 
riyle görüştüğümüz Çallı’- 
nın yakın arkadaş ve tanı­
dıkları kendisinden sitayiş­
le bahsettiler, 
i
Vedat Nedim Tor «Her çı 
ğır açmış yaratıcı insanın 
kaybından duyulan azaba bir 
de yakın bir dostu kaybetmiş 
olmanın bezginliği içinde - 
yim» diyerek teessürlerini 
belirtti.
Vasfi Rıza Zobu ise şöyle 
dedi «güzel sanatlar oku­
lunda hocamdı ve aynı za 
manda dostumdu. Onun san 
at kıymeti hakkında bir fi 
kir verebilecek kudrette de 
i ğijim. Yalnız şu kadarını 
söyliyebilirim ki bu memle­
ketin yetiştirdiği vatanper - 
ver, milletini sever ve çok 
iyi bir insandı.»
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İbrahim ÇaTlı’mn çok manalı
bir pozu
(Münir Süleyman Çapanoğlunun 
Koleksiyonundan
Ressamlarımızdan Cemal 
Tollu ise «Eskiden akade­
mi ecnebilerin idaresinde i- 
di. Çallı ve arkadaşlarının 
gelmesiyle bu idare bize geç 
ti. Çallı Empresyonizmin te 
sir altındaydı. Kendisi lirik 
bir mizaca sahip olduğu için 
bu ekol karekterine uyuyor­
du. Akademiye 1914 de gel 
di ve burada tekaüt olunca 
ya kadar kaldı. O zamanlar 
iki atölyemiz vardı. Galeri­
den sonra Çallının atölyesi
Halil Dikmen (ressam): 
«Çallı bizim hocamızdı, Sa 
nat tarihimizde yeni bir çı­
ğır açtığı için büyük bir yer 
işgal eder.
Realist olan Şeker Ah «  
met Paşadan sonra yer alır. 
Kendi zümresi arasında ha­
reketli mizaçiyle yer etmiş 
tir. Resimlerinde kitlenin a- 
henkli terkibini arayan ha 
cimei bir zihniyeti de gör­
mek kabildir.
v Sanatkâr İbrahim Çallı 
insan olarak geniş bir züm 
reye hitap etmiştir. Kendisi 
nin sanat muhiti çok ge­
nişti.»
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